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ПС САПР Устаткування (Рис. 1) включає 17 підсистем мета рівня 
першого класу (МУ-1). Перша підсистема охоплює сегмент машинного 
парку, який пов'язаний з 
машинами прядильного 
виробництва. Друга (ПС 
САПР МУ-1) охоплює 
сегмент мотальних 
машин. Третя ПС САПР 
охоплює сегмент 
уточно-мотальних 
автоматів. Четверта ПС 
САПР мета рівня 1-го 
класу охоплює сегмент 
устаткування для 
формування полотна для 
нетканих полотен[1, 3, 
5].  
П'ята ПС САПР 
охоплює сегмент 
снувальних машин. 







забезпечує підготовче виробництво. Сюди слід також віднести і ПС САПР 
(17), яка охоплює сегмент машинного парку, пов'язаного з устаткуванням 
для отримання хімічних волокон[2, 4]. 
Наступний ряд підсистем направлений на проектування 
устаткування для отримання тканини, трикотажу і нетканого полотна. ПС 
САПР (7) охоплює сегмент трикотажних машин. Восьма ПС САПР МУ-1 
охоплює сегмент ткацьких верстатів. Дев'ята ПС САПР охоплює сегмент 
 
Рисунок – 1 ПС САПР Устаткування 
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устаткування для того, що скріпляє полотен (систем ниток, тканини, їх 
комбінацій) при отриманні нетканих полотен. Приведені десять підсистем 
охоплюють весь процес отримання напівфабрикату від сировини до його 
виходу з технологічної машини. Докладніше на цьому зупинимося при 
розгляді ПС САПР Технологічний процес.  Десята ПС САПР мета рівня 1-
го класу охоплює устаткування для розбраковування і обробки тканин, 
трикотажних і нетканих полотен[2, 3, 5]. 
Математичні моделі властивостей, можна класифікувати як моделі 
структурні і функціональні. Структурні моделі класифікуються на 
топологічні моделі N...1 ( N - число топологічних моделей даного 
технічного об'єкту) і геометричні моделі NN...1N,N1..11 .  
Топологічні моделі відносяться до вищого класу в структурній ієрархії і 
призначаються для з'ясування і уточнення взаємозв'язку між окремими 
елементами технічного об'єкту (представляються у вигляді графів, 
структурних схем, матриць, списків і ін.).  Геометричні моделі відносяться 
до нижчого класу структурної ієрархії і містять відомості про форму і 
розміри елементів технічного об'єкту і про їх взаємне розташування. 
Функціональні математичні моделі, як наголошувалося вище, можна 
розглядати як сукупність моделей мета- ( N...1 ), макро- ( NN...1N,N1...11 ) і 
мікро рівня (111…11N, 1N1…1NN,  N11…N1N,  NN1…NNN). При 
визначенні місця математичної моделі в даній класифікації, на 
попередньому етапі, визначається клас математичної моделі. 
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